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TRANSURETHRAL PROLAPSE OF ECTOPIC URETEROCELE ：
             REPORT OF A CASE
         Yosuke KoMATsu and Yoichiro EBE
From the DePartment of Urology， Facu／ty of Medicine， Kyoto University
  Transurethral prolapse of ectopic ureterocele was seen in a 3－year－old girl． After uncapping
of the ureterocele， remarkable reflux appeared to the upper ureter and kidney of duplication
seen on the left side． Heminephroureterectomy was performed six months later and a complete
cure was achieved．











































 i）血液検査：赤血球数478×104，Ht 40％， Hb
12．8g／dl，白血球数12500，出血時間3分30秒，血清
Ca 8．8mg％，血清P 5．0 mg％，血糖値75 mg％，尿
素窒素9．Omg％，尿酸3．0 mg％，総蛋白，7．4 g％，
アルカリフォスファターゼ175mU／ml，黄疸指数3，












































































































































患側 主要症状  開口部
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